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PERNYATAAN  
 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas Model 
Pembelajaran Berbasis Genre untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Pemahaman (Studi pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas XI 
Madrasah Aliyah Negeri Cisewu Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 
2013/2014)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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semangat dan ilmu dari lautan Maha Kuasa dan Mengetahui-Nya kepada penulis 
sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan judul “Efektivitas Model 
Pembelajaran Berbasis Genre untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Pemahaman (Studi pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas XI Madrasah 
Aliyah Negeri Cisewu Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2013/2014)”. 
Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Tesis ini terdiri dari lima bab, 
yakni pendahuluan; kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian; 
metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan; kesimpulan dan 
rekomendasi. 
Penulis menyadari dalam karya ini tidak mungkin luput dari kekurangan 
dan kekeliruan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif tentu 
penulis harapkan. Akhirnya, semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat 
ridha dan bimbingan Allah SWT. Amiin. 
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If you can’t explain it simply, 
You don’t understand it well enough. 
(Albert Einstein) 
 
 
Buah hatiku, Kia & Cipta 
Hideup kudu cageur, bageur tur pinter. 
 
 
Istriku tersayang, terima kasih atas segalanya 
Semoga sorga terindah menjadi balasan buat kebaikanmu. 
 
 
Sujud hormatku untuk ibunda dan ayahanda (alm) 
Untaian do’a ibu menjadi pembuka takdir hidupku. 
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